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Metodología:
Participaron 20 varones estudiantes de universidad
de la Escuela de Administración y Negocios con
edades de 21 a 24 años. Los estudiantes viven en la
zona transfronteriza de Mexicali y Calexico.
La metodología comprendió en dos fases. La primera
fase consistió en la aplicación de listados libres para
lograr identificar el contenido de las RS con base en
el análisis procesual cualitativo. En dicha fase se
realizó análisis de un total de 10 categorías temáticas
(Banchs, 2000; Castorina & Barreiro, 2006). En la
tabla no. 1 se presenta el cuadro con las categorías
temáticas. En la segunda fase, se realizó la
verificación de la centralidad de las RS; con base al
análisis prototípico se identificó el núcleo central
(Vergès, Tyszka, & Vergès, 1994).
Objetivo: 
Analizar las representaciones sociales (RS) sobre el
tema de paternidad en jóvenes varones universitarios
que viven en un contexto transfronterizo.
En las RS de paternidad el rango de evocación
incluido fue del 77% y el rango promedio fue de 3.1.
Los términos ubicados en una frecuencia alta (>5) y
un rango bajo (<3.1) son los que constituyen el núcleo
central de las RS de paternidad (responsabilidad,
hijos, familia y papá).
Los términos ubicados en la segunda columna con
frecuencia baja (<4) y rango alto (>3.1) fueron
considerados el sistema periférico de las RS, se
caracterizan por estar más determinados por la
historia individual de las personas y por sus
experiencias particulares (obligaciones, esfuerzo,
felicidad, tiempo, enseña, educación y descendencia).
Discusión y conclusiones: 
Existe coincidencias en las respuestas de los
participantes en relación con el concepto de
paternidad y las palabras que fueron asociadas,
principalmente como una obligación económica, sin
embargo, es interesante que algunos de ellos
relacionan el concepto con las áreas emocionales
como el amor, seguridad y confianza.
Esto a su vez, aporta información relevante a la
discusión de los conceptos de paternidades, de los
cuales destacan las paternidades responsables,
tradicionales y permisivas.




Responsabilidad 13 (2.54) Amor 9 (3.44)






Cuidado 3 (1.67) Obligaciones 4 (4.25)
Protección 2 (1.50) Esfuerzo 3 (4.33)
Mamá 2 (2.00) Felicidad 3 (4.33)




Rango promedio 3.1  Evocaciones retenidas 77%
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Tabla No. 1. Categorías temáticas
Padre Económico Seguridad Emociones Crianza
Esfuerzo Biología Familia Responsabilidad Proceso 
Resultados: 
Se incluyeron las palabras que fueron citadas por lo
menos por dos personas. En el prototipo de las RS,
los elementos hipotéticamente centrales son aquellos
que son más frecuentes y evocados en los primeros
lugares de la lista de palabras. En la tabla no. 2 se
presenta el prototipo (frecuencia x rango de
evocación) de las RS del concepto de paternidad.
